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Informe en que, después de una breve nota de la historia de la población que 
justifica los elementos heráldicos propuestos por ésta, se ordenan dichos ele-
mentos según la heráldica. - J. C. 
16185. BORDEJÉ [GARCÉS], FEDERICO: Conferencia del Excmo. Sr. D. Francisco 
Iñíguez Almeclt sobre el castillo de la aljafería de Zaragoza. - «Bole-
tín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), 
II, núm. 10 (1955), 106-112. 
Detallado resumen. Aparte su interés como construcción musulmana, señala 
el valor de la documentación conservada en Simancas referente a las trans-
formaciones sufridas por el edificio en los siglos XVI-XVIII. - J. Ró. O 
16186. [LASSO DE LA VEGA, MIGUEL] MARQUÉS DEL SALTILLO: Escudo de la villa 
de la Zubia (Granada). - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria» (Madrid), CXXXVIII, núm. 2 (1956), 115-116. 
Informe en que, después de señalar el mal empleo de las normas heráldicas 
en el escudo propuesto por el Ayuntamiento de la Zubia, se ordena según la 
historia de la villa y las normas heráldicas. - J. C. 
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16187. RIPOLL PERELLÓ, E.: El IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
tóricas y Protohistóricas (Madrid, abril de 1954)'. - «Ampurias» (Bar-
celona), XVII-XVIII <1955-1956), 305-308. 
Historia de estos Congresos y en especial del celebrado en Madrid, con indi-
cación de las excursiones, conferencias y sesiones de los diversos comités.-
A. A. . 
16188. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: El IV Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid, abril de 1954). - «Yan. Cien-
cias Antropológicas» (México), núm. 3 (1954), 131-134. 
Historia de dichos Congresos y crónica del de Madrid, con indicación de los 
representantes americanos y de comunicaciones relacionadas con América.-
A. A. 
16189. R.: El IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Proto-
históricas y sus publicaciones. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XXVIII, núm. 91 (955), 192-193. 
Breve nota con la lista de los 18 libritos editados con motivo de dicha re-
unión. - E. R. 
16190. ATRIÁN, P.: Memoria del lV Congreso Arqueológico Nacional. - «Te-
ruel», núm. 14 (1955 [1956]), 214-217. 
Cf. IHE n.O 11685. Cr6nica con indicación de los diversos actos, sesiones y co-
municaciones presentadas a dicho Congreso (Burgos, 1955). - E. R. 
16191. RIPOLL PERELLÓ, E.: El VI Congreso Internacional de Estudios Sardos 
(Cerdeña, 1 al 8 de mayo de 1955). - «Ampurias» (Barcelona), XVIl-
XVIII (1955-1956), 311-312. 
Crónica de dicho Congreso y reseña de las conferencias de una de sus dos 
secciones: la de Antropología y Prehistoria. Presentaron comunicaciones rela-
cionadas con la Penín~ula Ibérica Marc R. Sauter, Saturnino Rivera Manescau 
y el autor. - A. A. 
16192. RIPOLL PERELLÓ, E.: XVII Reunión del Instituto de Estudios Ligures 
(La Spezia, 26 al 29 junio 1955). - «Ampurias» (Barcelona), XVII-
XVIII (1955-1956), 313-314. ~ 
Crónica. Asistió una representación española. - A. A. 
16193. PALOL, P. DE: IX Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología 
(Ampurias-Provenza, 1 al 23 de julio de 1955). - uAmpurias» (Barce-
lona), XVII-XVIII (1955-1956), 314-315. 
Reseña de las actividades de dicho curso, con indicación de conferenciantes, 
temas tratados e itinerario de la excursión a Francia. - E. R. 
16194. Festschrift für Peter Goessler. - Tübinger Beitrage zur Vor- und Früh-
geschichte. - W. Kolhammer Verlag. - Stuttgart, 1954. - 221 p., 25 lá-
minas (26 x 18,5). 
Volumen de homenaje al Prof. Goessler en su LXXX aniversario, editado por 
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sus discípulos del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Tubingen. Se 
desglosan los artículos de interés para la Península. - E. R. 
16195. BALIL, A.; OLIVA, M., Y RIPOLL, E.: Actividades arqueológicas en Cata-
luña durante los años 1952 y 1953. - «Archivo Español de Arqueología» 
(Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 166-174, 4 figs. 
Síntesis de la labor realizada en las provincias catalanas durante esos años.-
~~ . 
16196. FLETCHER, D.: Actividades arqueológicas del S. l. P. de Valencia du-
rante 1953. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, 
núm. 91 (1955), 160-166, 14 figs. 
Noticía de diversas exploraciones y prospecciones, así como de varias exca-
vaciones, entre ellas, las de la Cova de les Maravelles (Gandía), Barranc Blanc 
(Rotova), Cova Negra (Játiva) y Cerro de San Miguel de Liria. - A. A. 
16197. TARRADELL, M.: Noticiario de arqueología norteafricana. - «Archivo 
Español de Arqueologia» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (955), 187-190. 
Información de los trabajos preliminares realizados por los franceses en el 
yacimiento púnico-romano de Mogador y de los suyos de prospección en las 
costas entre Tánger y Ceuta, y de las últimas publicaciones sobre Marruecos 
en la antigüedad. - A. A. 
16198. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Noticiario arqueológico referente a la época 
paleocristiana y visigoda. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXVIII, núm. 91 (1955), 144-150, 2 figs. 
Noticia de los hallazgos recientes efectuados en España. En Barcelona destaca 
el interés de la basílica, de una edificación pagana con mosaico policromo 
y de una sepultura paleo cristiana, y en Ampurias, de los trabajos realizados 
en la capilla de San Vicente. Se resumen las actividades de los Congresos de 
Arqueología Paleocristiana y Altomedieval, y se presenta un estado de la 
bibliografía y de los problemas actuales en torno de la tumba romana de San 
Pedro del Vaticano. - ~ A. 
16199. RIPOLL PERELLÓ, E.: El Museo Arqueológico de BarceLona y sus nue-
vas salas. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 299-305, 
3 láms. 
Da cuenta de la inauguración y contenido de siete nuevas salas que contienen 
antigüedades ibéricas, griegas y romanas (bronces, vidrios y cerámicas).-A. A. 
16200. BLANCO, ANTONIO: El homenaje al profesor Robinson. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (955), 190-191. 
Nota oibliográfica de Studies presented to David Moore Robinson (edited by 
George E. Mylonas, Sto Louis, Miss., 1951, 2 volsJ señalando la única contri-
bución española (A. García y Bellido, EL ara mithraica de Itá.lica). -E. R. 
16201. Ár.vAREz DE MIRANDA, ÁNGEL: Magia y religión del toro norteafricano.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVII, núm. 89-90 (1954), 
3-44, 29 figs. 
'Estudio sobre las formas de religiosidad anejas al culto del toro en el Norte 
de África. Se presta atención a la figuración religiosa del toro en las repre-
sentaciones rupestres concentradas en el Atlas sahariano, en su relación con 
el carnero, distinguiendo tres grupos temáticos que significan tres estadios 
culturales-religiosos. Se rastrea el sentido religioso del toro también en otras 
esculturas y noticias tomadas de datos escritos, así como el papel desarrollado 
en relación con Egipto, concluyendo que la religiosidad del mismo se basa en 
su vigor físico y genésico. - A. A. 0 
16202. VIANA, ABEL, y SOUSA OLIVEIRA, M. DE: Sobre a citá.nia de Santa Luzia 
(Viana do Castelo). - En «II! Congreso Nacional de Arqueología. Ga-
licia, 1953» (IHE n.O 11676), 541-551, 6 láms. 
Noticia de las excavaciones realizadas en la citania, en la que señala dos pe-
ríodos de construccíón: uno prerromano y otro romano, de hacia mediados 
del siglo IV. - A. A. 
16203. ÁLVAREZ OSSORIO y FARFÁN DE LOS GODOS, F.: Tesoros españoles anti-
guos en el Museo Arqueológico Nacional. - «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia» (Madrid), CXXXV, núm. 2 (1954), 257-320, 46 láms. 
Noticia de los hallazgos antiguos, incluyendo los de época romana, que se cus-
todian en dicho museo. Descripción de las piezas con indicación de su proce-
dencia y número del inventario general del museo. Se catalogan por orden 
alfabético de procedencia, sin intentar estudio ni clasificación. índice del In-
ventario de las piezas y bibliografía. - A. A. O 
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16204. FERNÁNDEZ-CHICARRO y DE Dros, CONCEPCIÓN: La colección de lucernas 
antiguas del Museo Arqueológico de Sevilla. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XIII-XIV (1952-53 [1956]), 
1952, 61-124, figs. 43-66. 
Inventario descriptivo de las lucernas guardadas en dicho museo (339 núme-
ros), que se clasifican por orden cronológico basándose en la bibliografía clá-
sica. - E. R. O 
16205. VEGAS, MERCEDES: Fragmento de molde megárico de Ampurias. - «Am-
purias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 252-253. 
Estudio de dos fragmentos de molde megárico hallados en las excavaciones de 
la muralla norte de la ciudad romana de Ampurias, uno de los cuales perte-
nece a fábrica délica y otro a un taller suditálico. - A. A. O 
16206. ALMAGRO, MARTÍN: Ampurias. History of the City and Guide to the 
excavations. - Patronato de las Excavaciones de Ampurias de las 
Exmas. Diputaciones Provinciales de Barcelona y Gerona. - Barcelo-
na, 1956. - 154 p., 71 figs. (17,5 x 13). 50 ptas. 
Traducción al inglés, abreviada, de dicha guía (cf. IHE n.OS 189, 1178 Y 9111).-
A. A. 
16207. ALMAGRO, MARTÍN: Ampurias. Histoire de la cité et Guide des fouil-
les. - Patronato de las Excavaciones de Ampurias de las Exmas. Dipu-
taciones Provinciales de Barcelona y Gerona. - Barcelona, 1956. -
153 p., 71 figs. (17,5 x 13). 50 ptas. 
Traducción abreviada al francés de esta guía (cf. IHE n.OS 189, 1178, 9111 
Y 16206). - A. A. 
16208. BELDA DOMÍNGUEZ, JOSÉ: Museo Arqueológico Provincial de Alicante.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XI-
XII (1950-51 [1953]), 79-105, figs. 70-91. 
Descripción de los materiales obtenidos en las excavaciones del poblado ibero-
romano del Tossal de Polop (Benidorm). - E. R. 
16209. MAUNY, RAYMOND: Cerné l'fle de Herné (Río de Oro) et la question 
des navigations antiques sur la Cóte Ouest Africaine. - «Conferencia 
Internacional de Africanistas Occidentales», 4.a Conferencia. Vol. II 
(IHE n.O 17740), 73-80. 
Situación y características de la isla de Cerné según los autores clásicos. 
Propone identificarla con la actual isla de Herné. - M. Gu. $ 
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16210. PERICOT GARCÍA, LUIS: Los progresos de la Arqueología prehistórica en 
España. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia 
y Arqueología en Roma», VII (1955), 219-249, 9 láms. 
Conferencia. Principales novedades de la prehistoria española desde 1936: 
yacimientos del Parpalló, Mallaetes, Barranc Blanc, etc. Se muestra partidario 
de los contactos mediterráneos a través del norte de África durante el Paleo-
lítico Superior. Se ocupa asimismo del problema del arte levantino y de su. 
relación con el africano, la expansión de la cerámica cardial, de la que cree 
<deriva el vaso campaniforme, y del problema céltico. En último lugar exa-
mina la protohistoria y, en particular, el problema del vasco-iberismo. - E. R. 
16211. PERICOT, LUIS: Algunos nuevos aspectos de los problemas de la pre-
historia canaria. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Pal-
mas), I, núm. 1 (1955), 579-619. 13 láms. 
Plantea la problemática prehistórica del archipiélago en sus aspectos arqueo-
lógico y antropológico, fijándose en los «elementos de relación)). Examina con 
·detalle el papel de los canarios en los posibles viajes transatlánticos y los 
casos concretos de la difusión del algodón y la calabaza, la de las pintaderas, 
la trepanación y la escritura. - E. R. 0 
16212. CAILLEUX, ANDRÉ: La Era Cuaternaria. Problemas y métodos de estu-
dio. - Traducción de Joaquín Montoriol Pous. - Memorias y Comuni-
caciones del Instituto Geológico, XV. - Barcelona, 1956. - 130 p., Y 
24-42 figs. (24,5 x 17). 
"Estudio de conjunto sobre el período cuaternario y sus más modernos métodos 
·de estudio. De gran interés para los prehistoriadores, en especial por los pun-
tos de vista que expone sobre la cronología. - E. R. • 
:16213. SOLÉ SABARÍS, L[UIS]: Entre la Geología y la Historia. - Discurso 
inaugural del año académico 1956-1957. - Universidad de Barcelona.-
Barcelona, 1956. - 69 + 2 p. s. n. (23,5 x 16,5). 
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Reseña de las nuevas técnicas aplicadas a los estudios del Cuaternario y dina-
mismo que imprimen a tales estudios, no limitados ya a la Estratigrafía tra-
dicional. Estado actual de las cuestiones por lo que respecta a cronología 
(relativa y absoluta), a alternancias rítmicas del clima y a sus repercusiones 
en el medio que conoció el hombre primitivo. Referencia especial a la Penín-
sula Ibérica, con datos de primera mano. - E. Ll. 
16214. MARGALEF, RAMÓN: Oscilaciones del clima postglacial del Noroeste de 
España registradas en los sedimentos de la Ría de Vigo. - «Zephyruslt 
(Salamanca), VII (1956), 5-9, 1 fig. 
El estudio de preparaciones microscópicas de sedimentos de dicho lugar ha 
permitido cierto número de comprobaciones climáticas que se relacionan con 
la cronología de los conocidos en el centro y norte de Europa. - E. R. O 
16215. IBERO S. J., JOSÉ MARÍA: Remembranzas geológicas y protohistóricas de 
Burgos y Oña.-Discurso leído por el Rdo. P. oO., al posesionarse del 
sillón de académico de. dicha Institución, en sesión pública y solemne 
celebrada el día 23 de noviembre de 1955. Contestación del académico 
numerario D. Matias Martínez Burgos. - Publicaciones de la Institu-
ción Fernán González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. 
Burgos, [1955] - 21 p. (24 x 16,5). . 
Reúne y mezcla recuerdos personales de hace más de 25 años que se refieren 
a investigaciones geológicas y prehistóricas realizadas en los alrededores de 
ambas localidades. No pueden tomarse en cuenta las descripciones de «obras 
de arte levalloisienses» (p. 10-11) que ~eguramente no son más que «ludus 
naturae». Referencias de hallazgos y yacimientos que sería interesante revisar 
y publicar de forma científica. En el discurso de contestación se alude al des-
cubrimiento (935) de la necrópolis de Miraveche, que ha quedado sin estu-
diar.-E. R. 
16216. PA!;O, ALFONSO DO: Sementes pre-históricas do Castro de Vila Nova de 
S. Pedro. - IIAnais. Academia Portuguesa da História» (Lisboa), V 
(954), 279-359, 4 láms. 
Recopila todos los materiales sobre el tema publicados en Portugal a partir 
de 1900, y en especial sus trabajos sobre lo mismo en Vilanova. Un capítulo 
final cataloga los hallazgos efectuados en España. - A. A. el 
16217. TARRADELL MATEU, MIGUEL: Avance de la primera campaña de exca-
vaciones de Caf Tah¡; el Gar. - «Tamuda» (Tetuán), III, núm. 2 (955), 
307-322, 10 láms. 
Noticia preliminar de la excavación parcial de dicha cueva cercana a Tetuán, 
que complementa los datos aportados por la excavación de la cueva de Gar 
Cahal, en la época del neolítico y del bronce. Da cuenta de los resultados 
obtenidos en las catas, siendo los más interesantes la constatación de un nivel 
correspondiente al Bronce 11 y de otro inferior con cerámica cardial.-A. A. O 
16218. PERIeoT, LUIS: The micro-burin in the. Spanish Levant. - «Proceedings 
of the Prehistoric Society» (Cambridge), XXI 0955 [1956]), 49-51. 
Del examen de la repartición de los microburiles por los yacimientos del 
SE. español, concluye que aparecen en el Solutrense superior, Magdaleniense 
medio y epipaleolítico hasta el neolítico, sugiriendo que los materiales cap-
sienses e iberomauritanos de Africa son paralelos a los del Magdaleniense 
medio español. - A. A. O 
Paleolítico 
16219. GRAZIOSI, PAOLO: L'arte dell'antica eta delta pietra. - Sansoni. - Firen-
ze, 1956. - xI+287 p., 38 figs., 2 mapas, 300 láms. (35 x 24). 14.500 liras. 
Excelente estudio de conjunto del arte paleolítico europeo, tanto mobiliar como 
rupestre. Aunque no se trata de un corpus total del mismo, la cantidad de ma-
teriales reunidos es muy grande, en especial por lo que se refiere a documen-
tación gráfica. Del libro se excluye el arte levantino español, admitiendo táci-
tamente, por tanto, su fecha postpaleolítica. Sigue el sistema de Breuil para 
la cronología, y por primera vez, con materiales ya conocidos, define una pro-
vincia mediterránea de arte paleolítico (Italia, La Pileta, Parpalló, etc.). En 
los apéndices se incluyen: lista de localidades con indicación de su biblio.gra-
fía esencial; bibliografía muy completa; explicaciones detalladas de las lá-
minas; índices de autores y geográfico. - E. R. •• 
16220. LEONARDI, PIERO: Note di viaggio sutle figurazioni parietaH paleoHtiche 
franco-cantabriche. - «Rivista di Scienze Preistoriche» (Firenze), X, 
núm. 1-4 (955), 76-85, 6 figs. 
Resumen o primera redacción del trabajo reseñado en IHE n.O 16221. - E. R. 
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16221. LEONmI, PIERO; Impressioni di viaggio suWarte parietal e franco-
cantabrica. - «L'Universo. Rivista dell'lstituto Geografico Militare», 
XXXV, núm. 6 (955), 16 p., 16 figs. Separata. 
Reflexiones de un paleontólogo al visitar las cuevas franco-cantábricas con 
motivo del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas (954). Entre otras identificaciones nuevas cree que los elefantes de 
las cuevas del Castillo y Pindal, siempre calificados de E. antiquus siguiendo 
a Breuil, hay que interpretarlos como mamuts. Además, Identifica como renos 
unos cérvidos de las cuevas del Castillo y de las Monedas. - E. R. 
16222. SANTOS JUNIOR, M. DE: Algunas considerar;oes sobre Arte Rupestre.-
En <dI! Congreso Nacional de Arqueología. Galicia, 1953» OHE n.O 11676), 
535-540, 4 figs. 
Una de dichas consideraciones hace referencia al fotografiado de los grabados 
y pinturas rupestres. Otra hace mención de una placa de esquisto procedente 
d~ Miranda do Douro. - A. A. 
16223. ALcoBÉ, SANTIAGO: Antropología del Paleolítico en el Norte de Africa 
y en el Levante español. - «Archivos del Instituto de Estudios Africa-
nos» (Madrid), VII, núm. 30 (954), 73-86. 
Conferencia. Resumen de la antropología prehistórica norteafricana y espa-
ñola, señalando los principales puntos de discusión. Relata cómo fue llevado 
al II Congreso Panafricano de Prehistoria (Argel, septiembre de 1953) el fron-
tal hallado en un nivel epigravetiense de la cueva del Barranch Blanc (Roto-
va, Valencia), donde varios especialistas ratificaron el diagnóstico del autor, 
que lo había descrito como un tipo cromañoide con afinidades en el tipo de 
Afalou y los guanches. - E. R. 
16224. PERICOT GARCÍA, LUIS: La Cueva del ParpaUó. - «Cuadernos de Tra-
bajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma», VII 
(955), 251-272. 5 1áms. 
Conferencia. Explicación sucinta de los trabajos de excavación realizados en 
dicho yacimiento y problemática que han planteado sus hallazgos: origen del 
solutrense, relaciones con Africa, evolución del arte bien comprobada en sus 
plaquetas, etc. En la ilustración se presenta una selección del utillaje y de 
las plaquetas. - E. R. 
16225. JORDÁ, FRANCISCO: Notas sobre el levaUois-musteriense de Jebel-Zini 
(Sahara EspañoO. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» 
(Madrid), VIII, núm. 35 (955), 81-97, 7 figs. 
Ampliación de la comunicación presentada al IV Congreso Nacional de Ar-
queología, de Burgos, 1955 (cí. IHE n.OS 11685 y 16190), sobre la labor realizada 
en la campaña llevada a cabo en el Sáhara español en 1954. Se estudian los 
materiales líticos de los yacimientos de Tilemson y Uidmadkor, de técnica le-
vallois-musteriense con transición a las formas del paleolítico superior.-
A.A. O 
N eo-eneolítico 
16226. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: El neolítico europeo y sus raíces (Sobre 
los orígenes de la civilización europea). - «Anales de la Universidad 
de Valencia», XXVIII, núm. IV: 1 (1954-55 [1956]), 190 p., 32 figs. 
Análisis de los problemas del neolítico europeo. Combate la teoria catastró-
fica, abogandO por la pervivencia del paleolítico y por una progresiva neoliti-
zación. 15 páginas se refieren a la Península Ibérica. Extensa lista bibliográfica 
(25 p.), en parte comentada y criticada. índice conjunto de materias y nom-
bres propios, debido a María Francisca Olmedo. - M. Gl. 0 
16227. BOSCH GIMPERA, P.: La cultura de las cuevas en Africa y en España 
y sus relaciones. - En «l Congreso Arqueológico del Marruecos Espa-
ñol» ORE n.o 11680), 139-153. 
La denominación «cultura de las cuevas» la tomó Bosch del «neolítico de las 
cavernas» de Pallary (neolítico de tradición capsiense de R. Vaufrey). Con 
ella se quiere llenar la zona central, la pirenaica y gran parte de la levantina 
española durante el Eneolítico, lo que algunos autores españoles discuten. El 
autor define su «cultura de las cuevas» a la vista de las críticas que a la mis-
ma se han hecho, lo cual está en estrecha relación con la posición estrati-
gráfica de las cerámicas de cordones, incisa, cardial y campaniforme. Ésta 
habría surgido en el valle del Guadalquivir y del círculo de la cultura de las 
cuevas habría pasado a los otros círculos contemporáneos cuya individualidad 
defiende Bosch: megalitos portugueses, cultura de Almería y cultura pire-
naica. - E. R. 0 
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16228. Prospecciones en cuevas de la comarca del Panadés (Barcelona).-
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 208-209. 
Datos sobre prospecciones en cuevas neolíticas, llevadas a cabo por el Servi-
cio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación de Barcelona, en 1954.-
A. A. 
16229. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: El origen de la agricultura y cerámica 
valencianas. - C. S. 1. C., Institución Alfonso el Magnánimo, y Dipu-
tación Provincial. Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valencia-
na. - Valencia, 1955. - 56 p. (25 x 17>. 
Discurso. Sugestiva puesta al día de los problemas en torno de la neolitización 
del Levante español, insistiendo en sus facetas agrícola y cerámica, que en-
laza con la tradición actual. - M. Gl. 
16230. CERDÁN MÁRQUEZ, C!\RLOS, y LEISNER, GEORG y VERA: Los sepulcros 
megalíticos de Huelva. Excavaciones arqueológicas del Plan Nacio-
nal 1946. - Ministerio de Educación Nacional, Comis.aría General de 
Excavaciones Arqueológicas. - Madrid, 1952 11955]. - 136 p., 4 figs., 
92 láms. (25,5 x 18). 11 dólares. 
Memoria de los trabajos realizados en los últimos años en los sepulcros me-
galíticos de la provincia de Huelva. Cerdán localiza y describe los sepulcros 
comprobados hasta hoy, estudiando su técnica constructiva y dando noticia 
sobre el método de excavación. Esta sección se complementa con un estudio 
del sepulcro de cúpula de San Bartolomé de la Torre excavado por Pérez 
Núñez. Los Leisner presentan un estudio de la arquitectura megalítica fune-
raria y en especial de los sepulcros onubenses en su tipología, cronología, 
marco cultural y relaciones, así como los ajuares y los ritos sepulcrales. Se 
ofrecen plantas y secciones a escalas distintas y de un valor muy vario, algu-
nas de las cuales son sólo croquis de campo. Las fotografías, medianas en ge-
neral, adolecen de falta de escala gráfica. - A. A. • 
16231. MONTEAGUDO, LUIS: Nombres de túmulos y dólmenes en Galicia y Norte 
de Portugal. - «Revista de Filología Española» (Madrid), XXXVIII, 
núm. 1-4 (1954 [1956]), 100-115. 
Contribución al conocimiento del megalitismo, considerando que la toponimía 
mitiga la falta de evidencias materiales de los monumentos prehistóricos. Es-
tudia la evolución de los vocablos de dólmenes y cistas, así como su área de 
dispersión. - A. A. 
16232. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: El dolmen de Peciña. - «Archivo 
Español de Arqueología)) (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 104. 
Noticia del descubrimiento y excavación de este nuevo megalito de Logroño, 
que viene a ampliar el foco alavés. - E. R. 
16233. ARRIBAS, ANTONIO: El sepulcro megalítico del Cabecico de Aguilar, de 
Cuartillas (Mojácar, Almería). - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII 
(1955-1956), 210~224, 6 figs., 2 láms. 
Recoge los materiales dispersos de este sepulcro, conservados en los Museos 
de Madrid y Almería. Son de gran interés sus comprobaciones acerca de los 
«betilos» y su relación con los ritos funerarios, tema que comienza a desbro-
zar.-E. R. O 
16234.' LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: La silla de la «reina Moura» en el Coto 
de Castro de Esposende. - «Boletín de la Comisión Provincial de Mo-
numentos Históricos y Artísticos de Orense», XVIII, núm. 3 (1956), 
181-189, 2 figs. 
A base de datos y dibujos proporcionados por José González, describe el «Coto 
de Castro» de Esposende (prov. Orense); estudia las llamadas pilas megalíti-
cas, una de las cuales, tipo en forma de silla, particularmente interesante, por 
conocerse anteriormente un solo ejemplar. - N. C. O 
16235. LóPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO, y CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Restos del 
ajuar de una mámoa. - «Boletín de la Comisión Provincial de Monu-
mentos Históricos y Artísticos de Orense», XVIII, núm. 3 (1956), 175-177. 
Hallazgo en la mámoa junto a Eiras (Ayuntamiento de San Amaro, Orense) 
de un hacha de cuarzo pulimentada y de un fragmento de un útil de cuar-
zO.-C. B. O 
16236. PANYELLA, AUGUSTO: Relaciones norteamericanas de las puntas de fle-
cha halladas en los sepulcros en fosa neoliticos de Montornés y Sant 
Quirze de Galliners (Barcelona), en España. - En «1 Congreso Arqueo-
lógico del Marruecos Español» (lHE n.O 11680), 155-162, 1 lám. 
Título equivocado: norteamericanas por norteafricanas. Plantea el problema 
de las puntas de pedúnculo de la Font Robert y solutrenses y cree prObables 
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sus contactos con el Ateriense I y Il. A continuación examina con mas detalle 
el problema de las puntas pedunculadas neolíticas describiendo algunas de los 
lugares citados y para las cuales encuentra paralelos africanos, distinguiendo 
dos tipos: el originado en la tradición ateriense y el de procedencia egipcia.-
E.R. 0 
16237. FERNÁNDEZ-GALIANO, DIMAS: Un hacha de piedra pulimentada de Te-
ruelo - «Teruel», núm. 14 (1955 [1956]), 207-208, 1 fig. 
Publica un hacha de basalto encontrada entre materiales revueltos de una 
urbanización de la ciudad de Teruel (cf. IHE n.o 4145). - E. R. 
Metales 
16238. SOBRINO LORENZO-RuZA, RAMÓN: Datos para eL estudio de Los petrogti-
fos de tipo atLántico. - En «111 Congreso Nacional de Arqueología. 
Galicia, 1953» (IHE n.o 11676), 223-260, 10 láms. 
Avance de los r!!sultados obtenidos en la revisión de las tesis acerca del pro-
blema de los petroglifos gallegos y adopción de métodos . nuevos para su estu-
dio, basados en la comparación, selección y difusión de los motivos, influen-
cias, repetición, técnica, tipología, significado, orígenes e intencionalidad.-
A. A. 0 
16239. FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, MANUEL: Nuevos petrogHfos de la comarca del 
Bajo Miño. - En «III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia, 1953» 
(!HE n.o 11676), 353-361, 4 láms. 
Estudio de varios petroglifos del SO. de Galicia en relación con los tipos y la 
temática comparativa. Intento de interpretación basado en las tesis actuales.-
A. A. 
16240. DIEGO CUSCOY, LUIS: Nuevas consideraciones en torno a los petrogtifos 
deL «caboco» deL BeLmaco (Isla de La Palma). - «Revista de Historiall 
(La Laguna), XXI, núm . .109-112 (1955), 6-29, lám. 12. 
A base de un estudio de las representaciones de esta localidad (Edad del 
Bronce) señala lo difícil que es pasar de una cronología relativa con que se 
trabaja en la Prehistoria canaria a una cronología absoluta que sería intere-
sante conseguir. Reúne la bibliografía más importante sobre estas cuestio-
nes. - E. R. E9 
16241. SOBRINO LORENZO RUZA, R.: Ensayo sobre los motivos de discos solares 
en los petrogtifos gallegos atlánticos. - «Zephyrus» (Salamanca), VII 
(1956), 11-19. 
Juicios preliminares sobre el tema, revisando las diversas teorías y estable-
ciendo áreas geográficas en las que estudia los tipos y propone cronologías, 
buscando los orígenes en el Mediterráneo occidental y el camino de su dis-
persión. - A. A. 
16242. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO, y TABOADA, JESÚS: Dos nuevas hachas de 
bronce encontradas en Galicia. - «Boletín de la Comisión Provincial 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense», XVIII, núm. 3 
(1956), 177-181, 2 figs. 
Descripción de estas hachas: una, plana, del tipo de Barcelos; otra de talón, 
del tipo leonés (según la clasificación de Luis Monteagudo), ingresadas en el 
Museo Arqueológico Provincial de Orense. - C. B. O 
16243. PA\;O, ALFONSO DO: N ecrópole de Alapraia. - «Anais. Academia Portu-
guesa da História» (Lisboa), VI (1955), 23-139, 61 figs. 
Estudio de conjunto de las cuatro grutas sepulcrales de Alapraia, descubiertas 
sucesivamente en 1889, 1932, 1942 Y 1943. Se describen las excavaciones, el 
material lítico. la cerámÍca, se rectifican las plantas y se estudian los mate-
riales antropológicos y la fauna. Una serie de consideraciones finales, no de-
masiado amplia y profunda, aborda tan sólo los problemas de la época del 
Bronce, a la cual pertenecen dichas cuevas, en la costa entre Lisboa y Setúbal. 
Se incluye bibliografía completa sobre las sepulturas, una comunicación al 
Congreso de Oslo, 1936, sobre «El culto a la luna en la necrópolis de Alapraia» 
y una copia de la Orden ministerial declarando la necrópolis como lugar «de 
interés público». Buenas fotografías, plantas y secciones y dibujos de los ma-
teriales. - A. A. e 
16244. ARRIBAS, ANTONIO: El ajuar de las cuevas sepulcrales de los Blanqui-
zares de Lébor (Murcia). - «Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales)) (Madrid), XIII-XIV (1952-53 [1956]), 1953, 78-126, figu-
ras 49-67. 
Estudio comparativo de este yacimiento del Bronce I peninsular sobre mate-
riales (Museo de Almería) procedentes de una excavación efectuada hace lar-
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gas años por J. Cuadrado. Describe el habitat de las cuevas y da noticia de 
excavaciones posteriores en el poblado del Campico de Lébor. Estudia los 
elementos cronológicos culturales con sus afinidades en la península y fuera 
de ella. Inventario completo y descripción de cada una de las piezas del 
ajuar. - E. R. e 
16245. HENCKEN, HUGH: Fragmentos de cascos de Huelva. - «Ampurias» (Bar-
celona), XVII-XVIII (1955-1956), 224-228, 1 fig., 1 lám. 
Se presentan paralelos de estos cascos de la Edad del Bronce, con 10 que se 
confirman los puntos de vista de M. Almagro sobre las relaciones del hallazgo 
de Huelva con los cascos hallados en la Europa Occidental. - A. A. 
16246. FLETCHER VALLS, D[oMINGo], y PLA BALLESTER, E [NRIQUE] : El poblado 
de la Edad del Bronce de la Montanyeta de Cabrera (Vedat de To-
rrente-Valencia). - C. S. 1. C., Institución Alfonso el Magnánimo, y Di-
putación Provincial. Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de 
Trabajos Varios, núm. 18).-Valencia, 1956.-56 p., 16 láms. (28,5 x 20,5). 
Detallada exposición de los resultados de las excavaciones de este poblado (tal 
vez precedente urbano de Valencia), que se encuadra en el período de transi-
ción del Bronce I al II (hacia el 1600 a. de J. C.). Destaca por su originalidad 
un vaso con decoración incisa de guirnaldas. - M. Gl. e 
16247. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La industria litica de Olazagutía. - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XV, núm. 54-55 (1954), 9-27, 17 figs. 
Se refiere al mismo yacimiento publicado por M. Ruiz de Gaona como perte-
neciente al Paleolític:J Superior (cf. lHE n.O 13179). Contrariamente a los re-
sultados a que llegó dicho autor, señala que esta industria es una facies lítica 
desconocida hasta ahora en el Pirineo vasco-navarro. De manera provisional 
se inclina a fecharla en el momento inicial de la Edad del Bronce Peninsular. 
Los materiales están muy bien estudiados desde el punto de vista tipológico.-
KR. e 
16248. BOIXADERA, ENRIQUE'; SUÑER, ENRIQUE, Y VICENTE, JUAN: La cueva de 
«Les Encantades», Toloriu (Lérida).-«Speleom> (Oviedo), VI, núm. 1-2 
(1955), 21-36, 3 planos, 2 láms. 
Da cuenta de la exploración y de las características geológicas, arqueológicas 
y espeleológicas de esta importante cavidad. Los objetos encontrados indican 
su ocupación durante la Edad del Bronce y primera Edad del Hierro como 
cueva de habitación y como cueva sepulcral en sus partes más profundas. 
Hay indicios de haber sido utilizada en época medieval. - E. R. O 
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16249. LLUÍs y NAVAS, JAIME: La agresividad de los antiguos hispanos y su 
reflejo en la moneda. - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 14 (1955), 17-28, 
9 figs. 
Intento de interpretación sicoanalítica de los símbolos monetarios, para el es-
tudio de la mentalidad de los pueblos emisores de la moneda. Señala el para-
lelismo entre la diversidad de símbolos monetarios y formas de vida del norte 
y sur de la Península (Bética y Tarraconense). La segunda parte contiene lá 
interpretación de estos paralelismos (formas de proyección de la líbido). Fi-
naliza con un resumen de la discusión de este trabajo en el seno de sociedades 
eruditas. - J. V. V. 
16250. LLUís y NAVAS-BRUSI, JAIME: Informe del coloquio celebrado en la de-
legación de la S.l. A. E. N. en Barcelona, el día 12 de marzo de 195$. 
Tema: «Las monedas de Rosas». - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 15 
(1955), 125-131, 5. figs. 
Análisis y discusión de los problemas políticos, económicos y numismáticos 
planteados por las monedas de Rosas, en relación con Ampurias, Marsella 
y los iberos. Se publican 5 piezas consideradas inéditas. - J. V. V. O 
16251. LLuís y NAVAS-BRUSI, JAIME: Informe de los coloquios celebrados en 
la delegación de la S.I. A. E. N. en Barcelona. - «Nvmisma» (Madrid), 
V, núm. 17 (1955), 101-119, 49 figs. 
Se discutieron distintos temas relacionados con la numismática ampuritana, 
ibérica y bética. La mayoría de las monedas reproducidas en la publicación 
son inéditas.-J. V. V. O 
16252. DEL PIERO. R. A., Y ZAJICEK, S. S.: Nafas sobre antiguas lenguas de 
la península ibérica. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), 
XXXIX, núm. 2 (1956), 197-200. 
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Divulgación sobre las lenguas prerromanas hispánicas. Intenta sintetizar los 
resultados a que ha llegado la lingüística. - J. Ró. 
16253. BALIL, A.: Una nueva estación prerromana en el llano de Barcelona: 
el poblado layetano de «la Penya del Moro» en San Justo Desvern.-
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII <1955-1956), 266-268, 2 figs. 
Descripción de este cabezo, en el cual no se aprecian restos de construcciones 
pero en el que se ha hallado gran cantidad de cerámica romana e ibérica, 
fruto de prospecciones, que fechan la época d~ habitación entre los siglos IV 
y III a. de J.C.-A. A. O 
Griegos 
16254. AMORÓS, J[osÉ]: Apostillas al estudio de las monedas emporitanas.-
«Nvmisma» (Madrid), V, núm. 14 (1955), 9-16, 4 figs. 
Cf. IHE n.O 11766. Estudia el hallazgo de Seriñá (1944), y de su estudio deduce 
que se ve confirmada su teoría de la coetaneidad de las dracmas del Pegaso 
y las del Crysaor (que fecha en la primera década del siglo III a. de J. CJ. -
~u e 
16255. AMORÓS, J[osÉ]: Apostillas al estudio de las monedas emporitanas.-
«Nvmisma» (Madrid), V, núm. 15 (1955), 29-45, 7 figs. 
Cf. IHE n.O 16254. Estudia las dracmas de caballo parado, las fecha en el ter-
cer cuarto del siglo IV a. de J. C. y las considera de influencia cartaginesa.-
~u e 
16256. GUADAN, ANTONIO MANUEL DE: La cronología de las acuñaciones de plata 
de Emporion y Rhode según los hallazgos y la secuencia de cuños.-
«Nvmisma» (Madrid), V, núm. 16 (1955), 9-55, 5 láms. 
Estudia 48 hallazgos monetarios dispersos por la Península Ibérica y fija el 
cuadro cronológico de las monedas de plata de Emporion y Rhode (entre 470 
y 19 a. de J. CJ. Determina las secuencias de cuños de las monedas de plata de 
Rosas, la transición del Pegaso normal al Pegaso-Cabiro, las diversas clases de 
Pegaso-Cabiro y su cronología aparente (entre 237 y 177 a. de J. C.). Revisión 
total de la numismática de Ampurias y Rosas (teorías, estudio de los hallaz-
gos y metodología del estudio). Trabajo de fondo profundamente polémico.-
J. Ll. • 
16257. LÓPEz JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: El tesoro helénico de Archena. - «Idea-
lidad» (Alicante), núm. 31 (1956), 7. . 
Descripción de varias piezas inéditas de oro (diadema, anillo y láminas) en-
contradas en 1935 en Archena por una familia murciana. Las fecha entre los 
siglos V y IV a. de J. C. Divulgación. - M. Gl. 
16258. B[LANCO] F[REIJEIRO], A.: Tres obras maestras de la plástica griega 
en bronce. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, 
núm. 91 (1955), 190. . 
Nota bibliográfica del trabajo de E. Kunze: Drei bronzen der Sammlungen 
Hele Stathos (Berlín, 1953), en el que se estudia la figura de un joven en pie 
que el autor paraleliza con la que, procedente de Mallorca, se conserva en el 
Museo Metropolitano de Nueva York. - E. R. 
16259. LAZA PALACIO, MANUEL: En busca de Mainake.-«Archivo Español de 
Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 104-107, 2 figs. 
Contrariamente a las reducciones Mainake = Almuñecar (Fernández Guerra) 
y Mainake = Torre del Mar (Schulten), aboga por la ubicación de dicha ciu-
dad en el cerro de San Antón (Gibralfaro). - E. R. 
Pueblos de la Península 
16260. RIX, HELMUT: Zur Verbreitung und chronologie einiger keUischer Ort-
namentypen. - En «Festschrift für Peter Goessler» (IHE n.O 16194), 
99-107, 3 figs. 
Se presenta como un apéndice del trabajo de Kimmig (cf. IHE n.O 16261), aun-
que, en ciertos puntos. se contradice con él. Estudia la dispersión de los topó-
nimos celtas terminados en -briga, -dunum y -magus. Deduce que la primera 
terminación corresponde a una expansión celta más antigua que comprendió 
la Galia y el centrooeste de la Península Ibérica. Las dos últimas, de disper-
sión más amplia, pero más localizada y limitada en España, corresponderían 
a la gran expansión histórica de los siglos IV y m a. de J. C. - E. R. O 
16261. KIMMIG, WOLFGANG: Zur urnefelderkuUur in Sii.dwesteuropa. - En 
«Festschrift für Peter Goessler» (IHE n.O 16194), 41-98, 19 figs., lámi-
nas 16-19. 
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Estudio de conjunto de la cultura de los «campos de urnas» del sur de Francia 
y de España. Se inclina a rebajar todavía más el sistema de Bosch Gimpera, 
colocando la penetración en la península «hacia el 700». En cuanto a su iden-
tificación étnica, cree que probablemente eran celtas. Mayor conocimiento de 
los yacimientos y materiales franceses que de los españoles. Representa el 
interesante punto de vista de un investigador centroeuropeo respecto a las 
primeras invasiones indoeuropeas en la Península. - E. R. e 
16262. GlMENO RÚA, FERNANDO: Avance de orientaciones para la clasificación 
de las monedas ibéricas. - «Nvrnisma» (Madrid), V, núm. 15 (1955), 
9-27, 6 figs. 
Tras señalar las deficiencias de las clasificaciones en uso, expone el concepto 
genérico y racional de clasificación (relacionado con lo geográfico, cronológico, 
morfológico, etc.), dando un nuevo método revolucionario que puede producir 
fructíferas conclusiones. - J. Ll. 0 
16263. MICHELENA, LUIS: Cuestiones relacionadas con la escritura ibérica.-
«Emérita» (Madrid), XXIII, núm. 1-2 (1955), 265-284. • 
Se plantea el problema de si la distinción gráfica de los dos caracteres ibéricos 
transcritos por s y s, responden a una diferencia en la pronunciación. Frente 
a Tovar, afirma que corresponden a una realidad fonética, viendo cómo no 
sólo aparece esa distinción de sonidos «silbantes» en el ibérico, sino en el 
tartesio y en los textos indígenas escritos con alfabeto griego. - A. A. 0 
16264. TOVAR, A.: Extensión de la lengua ibérica en Andalucía. - «Zephyrus» 
(Salamanca), VII (1956), 81-83, 1 fig. 
Señala varias coincidencias que enlazan el ibérico de la mitad oriental de 
Andalucía con los demás monumentos del Sudeste y con todo el conjunto 
de inscripciones ibéricas desde el Guadalquivir hasta Enserune, separando el 
grupo del SO. (Algarbe y Alcalá del Río). - A. A. 
16265. BELTRÁN. Pío: Los textos ibéricos de Liria. - «Revista Valenciana de 
Filología», III (1953 [1956]), 37-186. 
Prescindiendo esta vez de toda consideración de orden genético en las rela-
ciones entre vasco e «ibérico», propone la interpretación de varios textos de 
la cerámica liriana por comparación con elementos léxicos y gramaticales 
vascos, dando cuatro traducciones inéditas y justificando otras dos anteriores 
con nuevos argumentos y examen crítico de las objeciones de lectura e inter-
pretación que se le habían formulado. Extensa introducción acerca de los 
hallazgos numismáticos y cerámicos de Liria; las opiniones sostenidas sobre 
la unidad o pluralidad de las lenguas hispánicas por autores antiguos, huma-
nistas y modernos; las etapas del desciframiento del alfabeto monetal del NE. 
y una justificación empírica de los valores atribuidos a los signos por Gómez 
Moreno. Constituye, en conjunto, una interesante revisión de la historia del 
vasco-iberismo. - S. M. B. • 
16266. GÓMEZ MORENO, MANUEL: El plomo de Liria. - «Archivo de Prehistoria 
Levantina» (Valencia), IV (1953), 223-229. 4 figs. 
Rectifica su lectura provisional (Misceláneas, Madrid, 1949, p. 306), con opor-
tuna comparación de los vocablos ahora obtenidos con otros ibéricos conocidos. 
Insiste en el carácter nasal del signo V, y atribuye a una segunda mano el 
texto inciso encima de otro en la segunda cara del plomo. Lectura y trans-
cripción de los caracteres ibéricos que figuran en la chapa del mismo metal 
en que apareció envuelto el texto principal, señalando la imposibilidad de 
aventurar conclusiones. - S. M. B. O 
16267. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: El plomo escrito de la Bastida de Les AI-
cuses. - C. S. 1. C., Institución Alfonso el Magnánimo, y Diputación 
Provincial de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica (Serie 
de Trabajos Varios, 16). - Valencia, 1954. - 40 p., 3 láms. (28 x 20). 
Descripción del plomo y desciframiento de sus signos a base de analogías con 
las leyendas de varias monedas emitidas por cecas del SE., llegándose a la 
identificación probable de las cinco sextas partes del total de caracteres. Asig-
nando a los restantes unos valores posibles, da lectura completa de los tres 
textos incisos en el plomo; y, partiendo del valor mágico que seguramente 
pudo tener, interpreta el más extenso de ellos como fórmula para alejar fas-
cinaciones y plagas, a base de comparaciones con el vasco. Como argumentos 
comprobatorios de este método comparativo, aduce interpretaciones de los tex-
tos ibéricos de una de las páteras de Tivissa (Tarragona), de un plato de Aben-
gibre (Albacete), fórmulas de alejamiento también, así como de un fragmento 
de la Serreta de Alcoy y del plomo de Castellón, entronques que revisten el 
excepcional interés de que la comparación afecta no sólo a elementos léxi-
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cos del vasco, sino aun a la flexión verbal y pronominal. Cf. IHE n.O 14709.-
&MR • 
16268. LAFON, RENÉ: Deux nouvelles inscriptions iberes en caracteres grecs.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux). LV, núm. 3-4 (1953), 233-242. 
Revisión de las publicaciones que han dado cuenta del hallazgo del segundo 
plomo de la Serreta de Alcoy y del de Cigarralejo de Mula (Murcia), con 
transcripción del texto del primero en caracteres latinos, estudio prudente 
y detallado de las grafías, grupos silábicos y vocablos de ambos, con referen-
cias a voces y elementos morfológicos conocidos en otras inscripciones ibéri-
cas. Impugna el intento de traducción de uno de los renglones, propuesto por 
Krutwig y Escauriaza a base de analogías con el vasco. - S. M. B. e 
16269. TOVAR, ANTONIO: La inscripción grande de Peñalba de Villastar y la 
lengua celtibérica. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 
159-169, 1 fig., 1 lám. 
Intento de interpretación de esta inscripción celtibérica. Precede una exposi-
ción al día acerca de la individuación de dicha lengua céltica hispánica, sus 
relaciones con otras célticas y su difusión espacial (límites mínimos seguros: 
al N., Pamplona; al S., Peñalba; al E., Tarazona y Torrellas) y temporal (por 
lo menos, hasta el siglo 1 d. de J. CJ. El estudio representa un adelanto sobre 
otros del autor, especialmente en el terreno morfológico (reconocimiento de 
más formas de la flexión verbal y nominal). Lectura del epígrafe definitiva, 
verificada de visu y con ayuda de la fotografía tomada in situ por el descu-
bridor del conjunto epigráfico de Peñalba, J. Cabré, reprOducida en el artículo 
junto a una actual. - S. M. B. • 
16270. TOVAR, A.: Metodología sobre onomástica celta. - «Zephyrus» (Sala-
manca), VI (1955), 197-198. 
Recensión del trabajo de Helmut Rix (lHE n.O 16260). Señala la falta de algu-
nos datos recientemente adquiridos por la ciencia española, por ejemplo, Ma-
getoritum=Madrid (Menéndez Pida!). Está de acuerdo en rechazar la atribu-
ción de los nombres en -dunum a los urnenfelder (Bosch Gimpera) y en que 
-briga es más antiguo que -dunum. - E: R. 
16271. RUSSEL CORTEZ, F.: Contribución al estudio de la protohistoria de los 
«lusitanj» (entre el Duero y el Tajo). - «Archivo Español de Arqueo-
logía» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 90-101, 5 figs. 
Esboza un cuadro de las poblaciones protohistóricas en el centro de Portugal, 
manejando datos de toda índole -históricos, arqueológicos, filológicos- y afi-
liándose a las teorías más en boga, sin discriminar las disparidades entre 
ellas. - A. A. 
16272. LóPEZ CUEVILLAS, F., y TABOADA, J.: Un' oppidum de la tribu de los Bi-
balas. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 
(1955), 69-89, 14 figs. 
Tras estudiar el área de dispersión de los bíbalos, se hace referencia al oppi-
dum de Cidá de Castro (Orense), ovalado, y con dos recintos fortificados y un 
foso. Se da cuenta de unas excavaciones realizadas al Este del recinto exterior 
del castro, que han dado por resultado la aparición de seis departamentos de 
habitación. En ellos se halló una falera de bronce, que fechan a fines del si-
glo Il o principios del IIl, junto con otros materiales más comunes en los cas-
tros. - A. A. O 
16273. RABANAL ÁLVAREZ, MANUEL: Peña Ubiña - «Mons Vindius». - «Archivos 
Leoneses» (León), IX, núm 18 (1955), 128-132. 
Contrariamente a D. Magie, R. Syme, A. Schulten, etc., y de acuerdo con lo 
. propuesto por C. Morán, lleva a cabo un estudio lingüístico de Vindius (vindus 
-celta-, albinus, ubina -romance-) para ubicar dicho lugar -último ba-
luarte astur frente a los romanos -en Peña Ubiña. - E. R. 
16274. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.a: La interpretación de la pátera de Tivisa.-
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII 0955-1956), 111-139, 9 figs., 91áms. 
Opina que esta enigmática pátera prueba la creencia de los iberos en los seres 
intermedios entre los dioses y los hombres. Estudia este tipo de páter a como 
pervivencia en las religiones ibéricas de formas que ya llevaban siglos de 
vigencia en el Mediterráneo oriental. La gran cantidad de paralelos aportados 
es una de las contribuciones más notables de este estudio. - A. A. E9 
16275. F[ERNÁNDEZ DE} A [VILÉS}. A.: El carro ibérico de Guadalaviar. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 111-
112, 3 flgs. 
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Da cuenta del hallazgo casual de fragmentos de un carro ibérico en un posible 
túmulo de los Casares de la Cañada de los Ojos (Guadalaviar, prov. de Te-
ruel). - E. R. 
16276. BALIL, A.: Tres ejemplares de la cOTOplastia ibérica en el Museo Ar-
queOlógico de Barcelona. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-
1956), 255-265, 1 fig., 1 lám. 
Se describen tres piezas catalanas, de Fontscaldes, Puig Castellar y Guissona, 
señalando sus paralelos estilísticos e intentando precisar su cronologia. -
A.A. O 
16277. MEZQUIRlZ IRUJO, M.a ÁNGELES: Cerámica ibérica en Lípari. - «Archi-
vo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 112-113 .. 
Noticia de tres fragmentos de cerámica ibérica hallados en una escombrera 
en las excavaciones del «castillo» de Lípari, realizadas últimamente. - A. A. 
16278. BALIL, A.: Nuevos hallazgos de cerámica ibérica en el Qranesado e Ita-
lia. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 84-85. 
Se refiere a un oinochoe de tipo Elche-Archena hallado en 1936-37 en Portus 
Magnus (St. Leu, Orán), que por el contexto arqueológico se fecha en los 
últimos años del reinado de Augusto, y a un khalathos de Ostia hallado en 
niveles republicanos y erróneamente clasificado por Guido Calza como cerá-
mica etrusco-campana - E. R. . 
16279. ALMAGRO, M.: Materiales arqueológicos ibéricos en la Aquitania. -
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 254-255, 2. figs. 
Presenta algunos materiales ibéricos publicados por Gabrielle Fabre: Les ci-
vitisations protohistoriques de I'Aquitanie (París, Picard, 1952). - E. R. 
16280. JORDÁ CERDÁ, F.: Los restos ibéricos de «La Balaguera» (Puebla Tor-
nesa, Castellón) .-«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, 
núm. 91 (1955), 107-111, 3 figs. 
Da cuenta de tres sondeos realizados en dicho poblado que seguramente vivió 
desde el final de la Primera Edad del Hierro hasta las guerras sertorianas.-
E. R. O 
16281. ANGLADA FERRAN, MANUEL: Julia Lybica: Béorices. Arsaos. - «Tramon-
tane>: (Perpignan), XL, núm. 387 (956), 98-101. 
Después de analizar una sepultura del ccCastell» de Llivia, se emite la hipóte-
sis de la llegada de celtas Bébrices a la Cerdaña hacia 600 a. de J. C. Comen-
tario en torno del hallazgo de una moneda ibérica de Arsaos. - C. B. 
16282. VlANA, ABEL, y DIAS DE DEUS, ANTONIO: Nuevas necrópolis celta-roma-
nas de la región de Elvas (Portugal). - «Archivo Español de Arqueo-
logía» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 33-68, 20 figs. 
Documentación sobre varios conjuntos funerarios, que en total representan 
19 tumbas de inhumación, 25 de incineración y 20 seguramente de incinera-
ción pero vacías. Los ritos de inhumación y de incineración coexistieron fe-
chando la necrópolis a fines del siglo l. - A. A. O 
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16283. WISEMAN, F. J.:. Róman Spain. - G. Bell and Sons, Ltd. - London, 1956. 
vIlI+232 p., 16 láms., 4 planos (20 x 15). 18 chelines 6 peniques. 
Introducción al estudio de la Hispania romana. Breve resumen histórico, ex-o 
plicación de la naturaleza y funciones de los edificios romanos en la Península 
y examen de los restos existentes. Sin aparato crítico ni bibliografía. - J: L. 
16284. ARIAS, IRENE A.: Desplazamientos y contactos de los españoles en la. 
España romana. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
XXI-XXII (954), 16-69. 
Documentado estudio en que, frente a las tesis adversas, se mantiene el papel 
de la romanidad como aglutinante del complejo étnico hispánico. Para ello 
estudia los desplazamientos que prueban contactos y enlaces entre los diversos; 
pueblos hispánicos. fijándose en el movimiento de las monedas y los documen-
tos epigráficos que nos aseguran el recuerdo de 414 desplazamientos relacio-
nables con el nombre de una población, sin contar los nombres étnicos y gen-
tilicios. - A. A. e· 
16285. BALIL, A.: Algunos aspectos del proceso de la romanización en Cata-
luña. - «Ampurias» <Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 39-57. 
Siguiendo el método empleado por C. Sánchez Albornoz, estudia diversos as-
pectos del proceso: organización de los ejércitos, puertos, vías comerciales. 
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ciudades, destacando que el habitat ibérico fue abandonado lentamente, aun-
que todo parece indicar una rápida romanización. - A. A. ® 
16286. MONTERO DiAz, SANTIAGO: EL estado universaL de Trajano. - «Estudios 
Clásicos» (Madrid), IIl, núm. 14 (1955), 10-24. 
Síntesis, basada en reciente bibliografía. A la subida de Trajano al poder, una 
grave crisis económica amenaza la vida política del imperio. De una parte, la 
fuga del oro hacia el Oriente; de otra, la creación de los grandes latifundios; 
por fin, la dependencia del mundo occidental de los recursos en materias pri-
mas del Oriente, para cuyo acceso es Parthia un peligro continuo. La actua-
ción política de Trajano es un supremo intento del Imperio por solucionar esta 
crisis económica. El oro dácico soluciona momentáneamente la penuria finan-
ciera. Su política social autoritaria detiene el progreso latifundista. Finalmente, 
su victoria sobre Parthia parece dar a Roma la llave de la encrucijada de 
Oriente. Sin embargo, esta suprema tentativa era la misma extenuación del 
Imperio. Los éxitos de Trajano son momentáneos. Y por esto su resultado po-
lítico, la nueva organización del imperio, es sólo aquella «universalidad abs-
tracta», que supieron definir Hegel y M. Pela yo. - A. Az. Ef) 
16287. BADILLO GARENA, PEDRO EMILIO: Fama póstuma de Trajano en España. 
«Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 17 (1956), 82-83. 
Resumen de tesis doctoral. Concrétase el concepto que de dicho emperador 
romano ha tenido la historiografía en castellano: sus relaciones personales 
y políticas con España, las virtudes que se le alaban (obras públicas), los de-
fectos que se le reprochan (persecución de los cristianos). - J. Mr. 
i6288. JONES, A. H. M.: The decLine and faH of the Roman Empire.-«History» 
(London), XL, núm. 140 (1955), 209-226. 
Texto de una conferencia. Bosqueja inteligentemente las causas de la deca-
dencia y caída del imperio romano y señala entre otras para el Occidente 
-frente al Oriente- la diferente distribución de la propiedad y estructura 
social. - J. Ró. 
16289. FLETCHER VALLS, D[oMINGo), y ALCÁCER GRAU, J[osÉ]: Avance a una 
arqueología romana de La provincia de CasteHón. - «Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXXII (1956>, núm. 2, 135-164, 4 lá-
minas, y núm. 3, 183-187. 
Cf. IHE n.O 10118. Se estudian y catalogan los restos de carácter militar (vías 
y miliarios), civil (puertos, puentes, acueductos y aljibes, poblados y villas, 
hornos de alfar) y de finalidad incierta, así ('omo los hallazgos de índole varia, 
incluyendo un índice de localidades de la provincia con vestigios romanos. 
Relación alfabética de la bibliografía utilizada para la redacción del tra-
bajo. - A. A. O 
16290. NADAL S. 1., JUAN: Excavación de una interesante vma romana en Ray-
mat (Lérida). - «Ibérica» (Barcelona), XXIV, núm. 333 (1956), 42-43, 
1 fig. 
Notas acerca de dicha villa, incendiada en la segunda mitad del siglo XII. En-
tre los hallazgos se cuenta una moneda de Cómodo (m. 192). - C. B. 
16291. MAZARD, J[EAN]: Corpus Nummorum Numidiae Mautitaniaeque. - Gou-
vernement Général de l'Algérie. - Paris, 1955. - 265 p., 250 figs. 
(27 x 21). 
Corpus muy bien elaborado y de consulta indispensable para el estudio de la 
numismática norteafricana y cuestiones relacionadas. Se divide en tres par-
tes: acuñaciones reales de Numidia, reales de Mauritania y de las ciudades 
autónomas. Para España interesa por las relaciones, muy intensas, entre las 
acuñaciones mauritanas y las del sur de la Península. - J. LL Ef) 
16292. BOUZA BREY, FERMÍN: Los tesoriHos de monedas romanas de Tremoedo 
y de Sarandora y su significado histórico en GaLicia. - En «II! Con-
greso Nacional de Arqueología. Galicia, 1953» (lHE n.O 11676), 375-391. 
Estudio y descripción de las monedas romanas de fines del siglo IV y princi-
pios del V -clasificadas por emperadores- halladas en Tremoedo (717 piezas) 
y en Sarandora. Señala que los hallazgos gallegos de monedas de esa época 
son muy frecuentes; atribuye el hecho a la invasión germánica y considera 
,que prueban la existencia de cecas en el Bajo Imperio en Lugo y Braga.-
~u e 
16293. AULLO COSTILLA, MANUEL: Contribución al conocimiento deL tesoro de 
monedas de Algara (La Corufi.a) y noticia 'le un haLLazgo en San Tirso 
de Abres (Oviedo). - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 17 (1955), 9-23, 
31áms. 
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Indicaciones generales sobre dichos tesoros y estudio de cada una de las mo-
nedas halladas, todas pertenecientes al período imperial romano. - J. Ll. O 
16294. PACO, ALFONSO DO: Tesouro monétario da Citania de Sanfins. - «Anais. 
Academia Portuguesa da História» (Lisboa), VI (1955), 189-275, 12 láms. 
Descripción arqueológica de la ciudadela de Sanfins, con un plano y tres 
fotografías. Descripción detallada del hallazgo de 288 denarios republicanos 
-167 diferentes y 121 repeticiones-, datados entre 250 y 28 a. de J. C., 149 de 
los cuales están reproducidos muy claramente. Estudia las circunstancias de su 
ocultación. De interés para la cuestión de la historia de las actividades mone-
tarias romanas, en relación con las político-militares de la conquista en toda 
la Península y particularmente para el papel que en ello pudo tener la ceca 
de Mérida. - J. Ll. e 
16295. BALIL, A.: Una inscripción gaditana inédita en el Museo Prehistórico 
de Santander. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 276-
278, 1 lám. 
A propósito del epitafio de una Clodia Fausta intenta aplicar la datación esta-
blecida por Hatt para la Galia, de acuerdo con variantes de formulario, a 
determinar la cronOlogía relativa de las necrópolis gaditanas. Cálculo de la 
«mortalidad media» gaditana, a base de promedios de edades consignadas en 
epitafios allí aparecidos. El sorprendente contraste de los resultados con los 
obtenidos por el propio autor para otra ciudad también portuaria (Ostia) hace 
aumentar el peso de las reservas que al método de promedios empleado ha 
opuesto recientemente J. Sánchez Real, «Bol. Arq. Tarr.» , 55 (1955), 117-124.-
S. M. B. e 
16296. BELTRÁN MARTÍNEZ, M.a DEL CARMEN, y SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Una ins-
cripción a Pompeyo en Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarra-
gona), LIII-LIV (1953-1954), 3-9, 2 láms. 
Restitución del texto de un fragmento epigráfico opistógrafo -publicado 
en 1930- con suplementos probables, especialmente a base de CIL XI 2104. 
El aprovechamiento posterior de la lápida (cuyo texto se restituye también) 
se explica suponiéndolo efectuado en época en que el recuerdo del Magno era 
execrado. Se fecha la inscripción en el 71 a. de J. C., con lo que el epígrafe 
resulta ser el más antiguo de todos los tarraconenses publicados. Muy buenas 
fotografías. - S. M. B. e 
16297. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Notas de epigrafía valenciana. - «Archi-
vo de Prehistoria Levantina» (Valencia), V (1954), 225-249, 4 láms. 
Da la lectura de las marcas de dos ánforas, señala su procedencia y propone 
reconocer ascendencia griega a uno de los fabricantes (contra la «Revue Épi-
graphique»). Rectifica lecturas de una lápida de Otos (Valencia), de unos cipos 
de Villarreal (Castellón) y de Villalonga (Valencia), dando a conocer un frag-
mento inédito de este último pueblo. - E. R. O 
16298. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Tres comentarios métrico epigráficos. -
«Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 27-37, 1 lám. 
Justifica el texto de una lápida latina de Cartagena, desaparecida, y rectifica 
e interpreta el de otras dos, también latinas, de Córdoba, la parte métrica de 
las cuales descubre y comenta por primera vez. - E. R. O 
16299 DIEGO SANTOS, FRANCISCO: Un grupo de seis estelas de la colección de 
Soto Cortés. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
X, núm. 27 (1956), 50-65, 4 láms. 
Estudio de las estelas romanas asturianas que se hallan en la actualidad en el 
Palacio de Labras (Cangas de Onís) y que fueron ya publicadas por Hubner, 
ofreciendo ligeras correcciones y por primera vez buenas fotografías de la 
serie. - A. A. 
163()(). MICHELENA, LUIS: De onomástica aquitana. - «Pirineos» (Zaragoza), X, 
núm. 33-34 (1954 [1956]), 409-455. 
Contribución metodológica al estudio de las inscripciones aquitanas de época 
romana. Análisis de los morfemas componentes de sus nombres, identificación 
de los mismos con palabras aquitanas o vascas y señalación de algunos rasgos 
«de la estructura fónica de la lengua aquitana», anterior a la conquista de los 
romanos y perteneciente al mismo grupo lingüístico que la vasca actual.-
M. R. ® 
16301. VERA TORNELL, RICARDO: Un enigma histórico. La toma de Cartagena 
por Escipión. - Publicaciones de la Caja de Ahorros del Sudeste de 
España. - Alicante, 1953. - 54 p., 3 figs. (22 x 15,5). '. 
Después de describir con detalle la campaña de Escipión hasta llegar ante los 
muros de Cartagena, sostiene que el caudillo romano debió de apoder,arse de 
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la ciudad mediante alguna estratagema -¿quizá de acuerdo con elementos 
indígenas que habitaban la ciudad?- y no en ataque frontal, pues no parece 
lógico el relato oficial de los textos según los cuales, después de breve lucha, 
las tropas desfilaron hacia el foro en correcta formación. - E. R. 
16302. JUNYENT PBRO., E[DUARDO]: Un nuevo miliario ausetano. - «Ausa» 
(Vich), n, núm. 14 0955-1956), 148-152. 
Noticia del hallazgo de un miliario romano, que señala la existencia de una 
vía romana, que comunicaba la región de Vich con la de Moyá (Barcelona), 
anterior al siglo !lI, camino usado aún en la Edad Media. -J. C. O 
16303. MARÍN y PENA, MANUEL: Instituciones militares romanas. - C. S. l. C., 
Patronato Menéndez y Pelayo (Enciclopedia Clásica, núm. 2). - Ma-
drid, 1956.-xxm+511 p., 24 láms. (22xI4). 120 ptas. 
Estado actual de la cuestión sobre 10$ puntos más sobresalientes de las insti-
tuciones militares romanas. Comprende dos partes: . la primera, cronológica, 
dedica un capítulo a cada una de las épocas características, correspondientes 
en la mayoría de los casos a reformas orgánicas; la segunda trata del asunto 
por materias. Buena ilustración. - E. R. El> 
16304. BALIL, A.: «Asciae» en España. Notas en torno a un rito fun~rario 
romano. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, nú-
mero 91 (1955), 123-128. 
Se critican las distintas interpretaciones acerca de las inscripciones con «as-
ciae» y se dan a conocer las del Conventus Tarraconensis cotejándolas con las 
noticias sobre cultos orientales. - A. A. 0 
16305. RmER, LORENZO: Séneca, en Mérida, con su Medea. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXVI, núm. 72 (1955), 140-142. 
Reedición de un artículo periodístico. Evocación de Séneca en relación con 
Córdoba y Mérida. - A. A. 
16306. ALMAGRO, MARTÍN: El anfiteatro y la palestra de Ampurias. - «Ampu-
rias» (Barcelona), XVII-XVIII 0955-1956), 1-26, 6 láms. 
Se sitúan y describen estas construcciones, dando noticias acerca de su tra-
zado original. Se fecha el anfiteatro entre los inicios del reinado de Claudio 
(por la terra sigilata hallada entre el cemento y en la fosa de cimentación) 
y antes del reinado de Nerón (gracias a los materiales de una de las tumbas 
construidas junto a un muro radiaD. La palestra se data por un método seme-
jante en la misma fecha o quizás algo posterior - A. A. • 
16307. BALIL, A.: La exedra romana de Montjuich (Barcelona). - «Ampuriasll 
(Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 273-276, 1 lám. 
Estudio de esta exedra del Museo Arqueológico de Barcelona. Se presta aten-
ción a la lectura de la inscripción, que se coteja con una lápida hallada junta-
mente y cuyo arcaísmo nos lleva a época de Augusto y no antes del año 15 
a. de J.C.-A. A. 
16308. GARcfA y BELLIDO, A.: Nombres de artistas de la España Romana.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 
3-19, 15 figs. 
Estudio detallado de los artistas de época romana que fecharon sus obras. Las 
consecuencias que se deducen de este trabajo son de gran valor y prueban 
que si los rom'inos fueron los maestros de la arquitectura, los griegos lo tue-
ron de la escultura; en pintura existe un'i mayor proporción de griegos sobre 
los latinos. Las estadísticas por épocas --el autor lo reconoce- son aventura-
das a causa de la escasez de materiales. - A. A. O 
16309. FERNÁNDEz DE AVILÉS, A.: Estatua romana de pastor, de Ronda. - ((Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 113, 
4 figs. 
Da cuenta del hallazgo casual de esta e~cultura de mármol. El examen esti-
lístico detenido permite fecharla hacia fines del siglo !l. - A. A. 
1631'0. DIEGO SANTOS, F.: Las esculturas zoomorfas del Museo de Zamora.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (955), 
113-115, 6 figs. 
Se estudian estas esculturas de época romana aparecidas en las excavaciones 
efectuadas para el salto de agua de Villalcampo (Zamora), dos de las cuales 
poseen inscripción latina y al parecer funeraria. - A. A. O 
16311. FERNÁNDEZ CHICARRO, C.: Sobre la data cronológica del bronce de Écija 
representando Ares, en el Museo de Sevilla. - En «III Congreso Na-
cional de Arqueología. Ga:licia, 1953» <IHE n.O 11676), 177-1Bl, 2 láms. 
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Revisión, con buenos paralelos, de la cronología de este bronce de Sevilla, 
concluyendo que es trasunto de un original famoso que se extendió por todo 
el Imperio desde el siglo 1, siendo éste de fines del nI o principios del rv.-A. A. 
16312. MEZQUÍRIZ, MARÍA ÁNGELES: Los mosaicos de la Villa Romana de Lié-
dena (Navarra). - IIPríncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 62 
(956), 9-35, 31 láms. 
Descripción y estudio, con buenos elementos de comparación, de los mosaicos 
de Liédena, determinando que, contra lo que se habia supuesto, los del peris-
tilo y habitaciones anejas pertenecen a la villa antigua (siglo 11) y sólo los de 
la galE"ría SE. son del IV. Determina la existencia de una villa rural, pequeña, 
en torno del· peristilo, en el siglo 11; un abandono de la misma durante el ines-
table siglo 111 y nueva ocupación en el IV con rehabilitación de la construcción 
antigua y ampliaciones. - A. A. e 
16313. FERNÁNDEZ NOGUERA, M. L.a: Museo Arqueológico de Palencia. - «Me-
morias de los Museos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XIII-XIV 
0952-53 [1956]), 1952, 126. 
Noticia de la adquisición de un ánfora romana de época antoniniana. -A. A. 
16314. SERRANO PÉREZ, A.: Dos vasos de sigiHata hispánica en Cespedosa de 
Tormes (Salamanca). - «Zephyrus» (Salamanca), VII (956), 85-87, 
2 figs. 
Describe dos vasos (Drag. 37 evolucionado y Drag. 46) hallados en una sepul-
tura en el término de Cespedosa de Tormes (partido judicial de Béjar). Se 
guardan en el Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca. Los 
considera del siglo IV. - E. R. 
16315. BALIL, ALBERTO: Vasos de sigiHata hispánica en las cole'cciones del 
M. A. B. - «Ampurias» (Barcelona), XVII-XVIII 0955-1956), 279-282, 
2 figs. 
Estudio de dos vasijas de cerámica sigillata del Museo Arqueológico de Bar-
celona, que proceden de la colección del marqués de Monsalud, llegadas a este 
Museo a través del extinguido de Santa Agueda. - A. A. 
16316. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, B.: Contribución a la arqueología hispano-
romana de la provincia de Burgos. - «Archivo Español de Arqueolo-
gía» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (l955), 115-123, 16 figs. 
Describe varias esculturas de la Clunia romana y tres retratos -que fecha a 
mediados del siglo 11- hallados en Peñaranda de Duero. Da a conocer ocho 
nuevas inscripciones romanas (seis de Lara de los Infantes, una de Sasamón 
y otra de Clunia). - A. A. O 
16317. GARCÍA y BELLIDO, A.: El español Diocles, «as» de los circos romanos.-'-
«Arbor» (Madrid), XXXII, núm. 119 (l955), 252-262. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 8183. - D. R. O 
16318. ALBERT, ESTEVE: Els primitius andorrans. - «Andorra» (956), 9. 
Resumen de una conferencia. Acepta la identificación de los andosi de Polibio 
con los andorranos y la hipótesis del paso de Aníbal por el Coll de la Perxa 
(cf. IHE n.O 13169). - J. Ró. 
16319. BALIL, A.: Una nueva necrópolis romana en Barcelona. - «Ampurias» 
(Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 269-272, 1 lám .. 
Información acerca de varios sepulcros descubiertos en la calle Mare de Déu, 
de Barcelona, cuyos tipos y ajuares fechan la necrópolis en época romana alto-
imperial. - A. A. 
16320. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Nuevos sepulcros romanos. - «Barcelona», 
11, núm. 16 (1956), 123-127. 
Nota del hallazgo de una necrópolis romana en Barcelona (siglos II y 111), en 
curso de excavación.-J. C. 
16321. DOLC, MIGUEL: Semblanza arqueológica de Bílbilis. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueología» (Madrid), XXVII, núm. 89-90 (1954), 179-211, 12 figs. 
Basado en una documentación completa sobre las fuentes escritas, arqueología, 
epigrafía y numismática, seriamente expurgada y elaborada, ofrece una sem-
blanza de Bílbilis, de acuerdo, sobre todo, con los datos proporcionados por 
Marcial. Se procede al encuadramiento histórico, vida celtibérica y romana de 
la ciudad, topografía, nombre, monedas y productos de la tierra. En la recons-
trucción histórica nos ofrece los caminos por los cuales se ha llegadO a situar 
la ciudad en el cerro de la Bambola, a 5 km de Calatayud. - A. A. • 
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16322. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Museo del Teatro Romano. Sagunto (Valen-
cia): Epigrafía saguntina. El templo de Diana. - «Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos Provinciales» (Madrid), XI-XII <1950-1951), 122-130. 
Noticias sobre varios hallazgos epigráficos y ubicación de materiales obtenidos 
entre 1860 y 1950. Lectura de cuatro inscripciones inéditas y rectificación acer-
tada de CIL 1I 3839. A propósito de los dos últimos epígrafes tratados, se re-
valoriza el t.estimonio de Plinio (NH XVI, 216) sobre un templo de Diana en 
la parte baja de la ciudad, relacionándolo con otros hallazgos escultóricos y 
arquitectónicos verificados en el lugar en que se supone situado dicho tem-
plo.-S. M. B. O 
16323. ANGLADA FERRAN, MANUEL: Julia Lybica: Roma. - «Tramontane» (Per-
pignan), XL, núm. 390-391 (1956), 225-229. 
Notas, basadas en bibliografía antigua y en algunos hallazgos arqueológicos, 
sobre la romanización de la Cerdaña, especialmente sobre Julia Lybica, la 
actual Llivia. - C. B. 
16324. VILORIA POSADO, J.: Yacimientos romanos en Madrid y sus alrededores. 
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 
135-142, 3 figs. 
Noticia de diversos yacimientos romanos en torno de Madrid. Aunque jamás 
se ha realizado una excavación, se han encontrado pruebas en superficie que 
permiten datarlos como de esa época. - A. A. 
16325. FERRER SOLER,- ALBERTO: Prospecciones en yacimientos romanos de Sit-
ges y Villanueva y Geltrú (Barcelona). - «Archivo Español de Ar-
queología» (Madrid), XXVIII, núm. 91 (1955), 174-179, 5 figs. 
Noticia de prospecciones en el Santuario del Vinyet de Sitges, con hallazgo 
de muros del Bajo Imperio, sobre otros de fines del siglo n. Otras prospec-
ciones realizadas en la vUla romana de Adarró, en Villanueva, fechan el con-
junto entre el siglo III a. de J. C. y el 1 d. de J. C. - A. A. O 
16326. BELDA DOMÍNGUEZ, JOSÉ: Descubrimientos arqueológicos en Villajoyosa. 
La villa romana de la Encina. - «Formación» (Alicante), núm. 29 (1953). 
10 p. Separata. 
Da cuenta de una ligera prospección arqueológica en el término de Villajoyosa 
(Alicante), que condujo al descubrimientO' de una pequeña villa romana (si-
glos IIl-IV a. de J. CJ. Promete más detalles en otro artículo. - M. Gl. 
Cristianización 
16327. LÓPEZ RUBÍN, PEDRO: San Eufrasio, varón apostólico. - Editorial La 
Voz de la Verdad.-Lugo, 1955.-143 p., 13 láms .• 1 mapa. (17 x 12). 
Hagiografía de San Eufrasio, uno de los varones apostólicos (siglo 1). - J. C. 
16328. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: El baptisterio de la basílica de Tebessa y 
los altares paleocristianos circulares. - «Ampuriasll (Barcelona), XVII-
XVIII (1955-1956), 282-286, 1 lám. . 
Relaciones con las aras semicirculares o en sigma, uno de cuyos ejemplares 
se encontró en la Tarraconense. - A. A. 
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16329. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: Las relaciones hispanoárabes a través 
de nuestra Reconquista. - ((África» (Madrid), XIII, núm. 176-177 (1956), 
361-363. 
Notas sobre el clima de buena convivencia y vecindad que reinó entre musul-
manes y cristianos durante la Reconquista. - M. Gu. 
16330. Tables générales de l'Archivum Latinitatis Medii Aevi. Tomes I-XXV. 
«Archivum Latinitatis Medii Aevi» lBruxelles), XXV, núm. 3 (1955), 
221-399. 
Comprende el índice general de cada uno de los volúmenes (1925-1955) y los 
alfabéticos de autores con los títulos de los trabajos, de autores y obras anó-
nimas latinos citados o publicados, de materias y de palabras (p. 301-399) es-
